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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Leonardus Alvin Christianto Uspari 
NIM   : 00000023311 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Colours Post Indonesia 
 Divisi : Asisten Produser 
 Alamat : Jl. Taman Kemang 3 No. 15C, Kel. Bangka, 
 Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 
 Periode Magang : 3 Februari – 3 Mei 2021 
 Pembimbing Lapangan : Gabriela Vania 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 









Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan 
berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan program kerja magang serta 
laporan magang ini yang berjudul “Peran Asisten Produser Dalam Post-
Production Corporate Video di Colours Post Indonesia”. Laporan ini disusun 
berdasarkan data yang dikumpulkan oleh penulis serta pengalaman penulis selama 
melakukan program kerja magang di Colours Post Indonesia.  
Sebagai seorang mahasiswa jurusan film yang menekuni jabatan seorang 
produser selama masa perkuliahan, program kerja magang menjadi kesempatan 
untuk penulis mempraktekan ilmu yang selama ini didapat dan belajar lebih 
banyak lagi selama di lapangan kerja. Di sisi lain penulis juga merasa tertarik 
dengan industri periklanan, terutama peran seorang produser dalam proses post-
production sebuah iklan yang penulis belum ketahui sebelumnya. Sehingga hal 
tersebut menjadi alasan penulis untuk melakukan program kerja magang di 
Colours Post Indonesia dalam divisi produser, sebagai asisten produser. Selama 
menjadi asisten produser penulis memiliki tugas untuk membantu kinerja seorang 
produser antara lain seperti membantu mendistribusikan materi editing untuk 
dikerjakan oleh offline editor dan online editor, mencatat post note sebagai 
panduan untuk proses editing, membantu komunikasi antara client dengan editor, 
serta membantu memberikan pelayanan kepada client. Penulis berharap laporan 
ini dapat menjadi informasi serta materi pembelajaran bagi pembaca bagaimana 
kinerja seorang produser dalam post-production. 
Laporan ini tidak akan lengkap tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai 
pihak baik dari dalam maupun di luar program kerja magang yang penulis 
lakukan. Sekali lagi penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak 
yang telah membantu penulis  menjalani program kerja magang ini, antara lain: 
1. Hantioso Widardji, selaku pemilik dari Colours Post Indonesia yang 
sudah memberikan kesempatan dan pengalaman penulis untuk 
melakukan program kerja magang. 
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2. Siti Aisyah, selaku Supervisor dan Produser Eksekutif selama penulis 
melakukan program kerja magang di Colours Post Indonesia 
3. Gabriela Vania, selaku pembimbing lapangan dan Produser selama 
penulis selama melakukan program kerja magang di Colours Post 
Indonesia. 
4. Seluruh karyawan Colours Post Indonesia yang telah membantu dan 
mendukung penulis dalam menjalankan program kerja magang. 
5. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film di 
Universitas Multimedia Nusantara. 
6. Imam Khanafi, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Magang yang 
telah membantu penulis dalam memberikan saran saat penulisan 
laporan magang. 
7. Perdana Kartawiyudha, M.Sn., selaku Dosen Pembimbing Akademik 
penulis yang telah membantu penulis menjalankan program kerja 
magang ini. 
8. Kedua orang tua penulis, Antonius Irianto Uspari dan Lusiana 
Haniwati yang telah mendukung penulis dalam menulis laporan 
magang ini. 














Dalam menjalani program kerja magang, penulis berperan sebagai seorang asisten 
produser di Colours Post Indonesia. Colours Post Indonesia merupakan studio 
post-production yang mengerjakan proses offline editing, color grading, dan 
online editing untuk iklan corporate video, TVC, dan film panjang. Ketertarikan 
penulis pada industri periklanan serta peran seorang produser dalam post-
production, mendorong penulis untuk melakukan program kerja magang di 
Colours Post Indonesia. Dalam proses kerja magang, penulis memiliki tugas 
untuk membantu producer dalam mengerjakan tugasnya, antara lain 
mendistribusikan materi editing dan memberikan pelayanan kepada client 
terutama saat berkomunikasi dengan editor. Selama melakukan program kerja 
magang, penulis juga menemukan beberapa kendala, namun kendala-kendala 
tersebut dapat penulis atasi sehingga dapat menyelesaikan program kerja magang 
dengan baik. Dengan adanya program kerja magang ini penulis mendapatkan 
pembelajaran serta pengalaman baru terkait bagaimana ruang lingkup kerja yang 
lebih profesional. Selain itu penulis juga belajar akan pentingnya komunikasi dan 
attitude yang baik agar dapat bekerja baik di dalam industri ini. Penulis juga 
mempelajari hal-hal di luar proses kerja magang terkait dunia profesional dari 
para praktisi serta client yang bekerja sama selama penulis menjalan program 
kerja magang.  
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